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BELLPUIG entrevista al 
Excmo. y Rdmo. D. Teodoro Ubeda 
Obispo de Mallorca 
A BELLPUIG, órgano informativo de 
nuestra comunidad parroquial, se le ha 
ofrecido la oportunidad de entrevistar 
al Sr. Obispo y transmitir a todos los 
artanenses el saludo y el mensaje de su 
Pastor. En especial, queríamos que fue-
ra él precisamente quien nos informara 
de un proyecto que sería altamente be-
neficioso para nuestra villa y su comarca: 
la posible futura residencia de ancianos. 
—Estoy muy contento —empieza— de 
saludar al pueblo de Arta desde BELL-
PUIG, órgano que cumple una gran fina-
lidad como medio de comunicación so-
cial; y más contento aún porque, vista 
la propuesta de la Comisión Económica, 
puedo ya dar una respuesta firme a la 
proposición sobre la Residencia de An-
cianos. 
—'¿Cuál es, al respecto, el estado ac-
tual de la cuestión? 
—Hasta el momento, por parte de la 
Iglesia, no hay dificultad alguna en ce-
der la Casa de Ejercicios a la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Baleares, 
en vistas a construir la Residencia con 
carácter de Obra Social propia de dicha 
entidad. Mi criterio es que la Iglesia 
debe facilitar, en lo posible, estas obras. 
Y en este caso, la Caja de Ahorros nos 
brinda una actitud muy generosa, a la 
que no hay reparo en abrir las puertas. 
Tan sólo falta determinar las condicio-
nes pertinentes. 
—La finalidad de la Residencia, ¿será 
local simplemente o se extenderá a la 
comarca? 
—Primordialmente, entiendo que de-
be ser para el pueblo. Pero si queda si-
tio, podría ser un centro de acogida pa-
ra todos los ancianos de la comarca que 
soliciten sus servicios. 
—Las condiciones económicas, ¿serán 
accesibles a todos? 
—Como en todas las instituciones de 
este tipo, habrá que distinguir entre un 
grupo que podrá pagar holgadamente y 
cubrir gastos; otros, que disfruten de 
pensiones más modestas, deberán pagar 
menos; finalmente, unos terceros no po-
drán pagar nada. La Institución, por lo 
tanto, tendrá que prevenir unas inver-
siones a fondo perdido, para hacerse car-
go del mantenimiento. 
—Cuá es el problema más difícil que 
se presenta? 
—Más que la puesta en marcha, el pro-
blema es de mantenimiento. Estas resi-
dencias viven, en parte, de las cuotas que 
satisfacen los pensionistas. Como nor-
malmente son insuficientes, se precisa 
de fondos que cubran las diferencias en-
i 
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La equivocación consistió en mirar de-
masiado al presente, sin una preocupa-
ción intensa de prever lo que había de 
venir. Evidentemente, no todo hay que 
achacarlo a culpa, ya que la rapidez de la 
evoiuciou era nace poco imprevisible, 
i-ero, de todas maneras, si hubiésemos 
tratado de tener una visión prospectiva 
de los problemas, nos hubiésemos pre-
ocupado de fijar lo fundamental y de 
agilizar lo accidental en los movimientos 
apostólicos. Pero no lo hemos hecho, 
y no hablo solamente de la Iglesia de 
Mallorca, ni siquiera de la Iglesia uni-
versal, sino también de muchas otras 
instituciones. 
El Sr. Obispo nos va precisando la res-
puesta con varias aplicaciones concretas: 
—Las parroquias, en particular las ru-
rales, en cuanto están enclavadas en un 
ámbito geográfico, tienen mucha fuerza 
y continuarán viviendo. Pero las mismas 
personas, al trasplantarse a un marco 
de ciudad, hallan un ambiente en que 
los valores sentimentales, culturales, 
tradicionales, han perdido fuerza. En es-
te último caso, la razón geográfica es 
nula: los que viven en un extremo de 
Palma, trabajan y se divierten en el 
otro extremo. Por esto, la organización 
parroquial deberá buscar nuevas fórmu-
las. 
Nuevas experiencias van confirmando 
su punto de vista: 
—Las religiosas de Mallorca han tra-
bajado mucho en los pueblos dedicadas 
al cuidado de los enfermos o a la ense-
ñanza. Pero actualmente ha nacido el 
fenómeno turístico. Este fenómeno ha 
llevado consigo una afluencia de traba-
jadores. Muchas religiosas ahora tendrán 
que atender a los operarios de hostele-
ría, que es la industria masiva de Ma-
llorca. Por eso, varias comunidades han 
iniciado experiencias y grupos de mon-
jas viven en un piso e incluso trabajan 
en hoteles, a fin de conocer los proble-
mas de su gente y dar testimonio del 
evangelio en estos ambientes, desde 
dentro. Por supuesto, que las religiosas 
siguen atendiendo a los problemas tra-
dicionales. De modo que muchas estruc-
turas continuarán siendo esencialmente 
válidas, aparte de un cambio profundo 
en los métodos. 
—¿Un párroco por parroquia o un gru-
po de sacerdotes por comarca? 
—Esto se derivará del estudio de la 
realidad en cada caso. En algunos pue-
blos, será más conveniente lo primero: 
en otros, quizá lo segundo. Pero, en todo 
caso, se tiende cada vez más a formar 
comunidades articuladas entre sí, sean 
parroquias o comunidades de base. Esto 
proviene tanto de razones teológicas 
—formamos un solo cuerpo, que es la 
Iglesia—, como por razón de eficacia 
pastoral, ya que en nuestros días la mo-
vilidad de nuestra gente es constante, 
debido al incremento de los medios de 
comunicación. 
—¿Este motivo de eficacia ha llevado 
a la nueva estructuración diocesana? 
—Este es otro problema. En primer 
lugar, el Obispo, hoy más que nunca, 
necesita estar presente en medio de los 
fieles, y la cantidad de problemas que 
debo resolver en este despacho apenas 
me dejan tiempo para comunicarme con 
la gente. Los vicarios episcopales resol-
verán por sí mismos muchos de estos 
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problemas, y me darán mayor margen 
para atender a lo más esencial de mi 
misión. En segundo lugar las reuniones 
semanales que tengamos nos permitirán 
un mejor conocimiento de la diócesis, y 
una búsqueda conjunta de soluciones pas-
torales. Ellos serán la multiplicación del 
Obispo en cada zona. 
—>¿Piensa V. E. convertirse en un obis-
po viajero dentro de su Diócesis? 
—Estoy siendo un obispo viajero fuera 
de la Diócesis, y de momento no puedo 
prescindir. Pero sí, mi deseo es visitar 
frecuentemente los distintos lugares de 
la Diócesis y tener contacto con sacer-
dotes y seglares, en la medida de lo 
posible. La nueva estructuración, que, 
vamos a experimentar, pienso, me dará 
margen para cumplir este deseo. 
—¿Cuál es ahora su principal preocu-
pación? 
—Tengo dos grandes preocupaciones: 
una, que no tenemos bastante fe como 
para servir a Jesucristo y a su Iglesia 
con generosidad. Nuestras comunidades 
son demasiado pasivas: muchísimos se 
preguntan: ¿Que deoo esperar de la 
Iglesia? Pocos dicen: ¿En qué debo ser-
vir a la Iglesia? No son fieles a ella, 
no trabajan por ella. Otro problema es 
que en Mallorca cada uno va por su lado, 
estamos demasiado divididos, no tene-
mos suficiente caridad unos con otros, 
no somos capaces de andar juntos. Estas 
son mis dos grandes preocupaciones. 
—¿Y la incorporación de la juventud 
a las tareas de la Iglesia? 
—Si dividiéramos la isla en sectores de 
personas, el que más me preocupa es la 
juventd. Y me preocupa, primero, que 
los valores que demuestran llevar dentro 
se queden en puras aspiraciones teorí-
as, sin concretarse en realidades. Me 
preocupa también el que la juventud 
está solicitada de todos lados, como un 
mercado variadísimo de diversiones, eva-
siones, alienaciones, etc., que todos quie-
ren para sí. Esto puede hacerles perder 
profundidad en la fe. Preocupa, si los 
adultos serán capaces de comprender a 
los jóvenes, de no manipularlos excesi-
vamente, dejarles caminos abiertos. Fi-
nalmente, preocupa la juventud consi-
derada bajo el aspecto de la fe. Muchos 
jóvenes confiesan creer en Dios. Esta 
creencia, ¿es puramente teórica? ¿Hasta 
qué punto compromete la vida de cada 
uno? 
—¿Qué última recomendación daría a 
los artanenses? 
—Que procuren vivir su fe, traten de 
encontrar los caminos de Jesucristo, los 
caminos de la oración. Que busquen a 
los hermanos, eviten las divisiones y ca-
minen juntos a una meta que les es 
común. 
Juntamente, llevamos a los hijos de 
Arta, la bendición de su Obispo. 
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tre ingresos y gastos. Lo primordial será, 
pues, oisponer de estos fondos. 
—¿Habrá problema de mentalización 
entre la gente? 
—El probema existe, no hay duda. Pe-
ro diminuirá; por dos razones: primero, 
porque las residencias no son hospicios 
ni asilos, que es lo que la gente teme. 
Por el contrario, son lo que indica su 
nombre: residencias, con sus comodida-
des y servicios. Lo que quiere la Iglesia 
y promueve la Administración Pública, 
es un tipo de residencias que sean desea-
bles para lo ancianos. Además, dado el 
ritmo actual de la vida, este sistema per-
mitirá un mejor cuidado y atención para 
los ancianos, a la vez que éstos conserva-
ran su independencia en vitas a un con-
tacto con sus familiares y amigos. Por 
eso, creo que el problema mental desa-
parecerá. 
—¿Cómo será el sistema de habita-
ción? 
—Es prematuro adelantar nada. Tened 
en cuenta que una casa vieja deoe ser 
adaptada a residencia nueva. Ahora bien, 
conozco la mentalidad y el buen hacer 
de la Caja de Ahorros, para garantizar 
que la o ora se hará a conciencia y con 
gusto. 
—¿Qué personal cuidará del servicio 
de la casa? 
—.Procuraremos, si es posible, que sean 
las religiosas, que son muy experimen-
tadas en estos menesteres. Hay todavía 
dificultades por resolver, pero confio 
que hallaremos soluciones. Téngase en 
cuenta que las Congregaciones tienen 
más actividades y menos vocaciones. 
En la conversación, abordamos otros 
temas de interés general. 
—La actual crisis de vocaciones, ¿afec-
tara notablemente a la vida parroquial 
futura? 
—Por lo que atañe a la falta de vo-
caciones, tengo la esperanza de que la 
situación mejorará en breve. En primer 
lugar por una razón de fe: Jesucristo, 
fiel a su Iglesia, no permitirá que en ella 
falte lo necesario para subsistir y cum-
plir su misión salvífica, y, al respecto, las 
personas completamente dedicadas al 
servicio de aquélla son necesarias, no 
pueden faltar. Por tro lado, estoy con-
vencido que, a medida que se creen co-
munidades de creyentes con un sentido 
profundo de la fe, se formará el clima 
adecuado para que nazcan las vocaciones. 
Estas no existen cuando la fe es pobre. 
—Entonces ¿cómo se plantearía la 
cuestión? 
—Un poco al revés de como se acos-
tumbra. Les diría a los hijos de Arta 
que se preocupen de vivir su cristianismo 
buscando los auténticos valores del rei-
no de Dios, para qe dentro de su comu-
nidad surgieran vocaciones. Por supues-
to que, mientras tengamos déficit de sa-
cerdotes, habrá dificultades en las comu-
nidades parroquiales y en las demás. 
—Hay bastante por modificar y mucho 
tructuras en vistas a la nueva especie 
de comunidad que ha de surgir? 
—Hay bástate por modificar y mucho 
por aprovechar. Estamos pagando fac-
tura de errores pasados. Los movimien-
tos apostólicos: Cursillos, Movimiento 
Familiar Cristiano, Acción Católica... vi-
vieron épocas de esplendor indudable. 
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PERSONATGES D'ARTA 
Na Jerònia «Pescadora» 
Quan jo era al·lot, vivia, a Artà, una 
dona loquenca, que tenia per nom Jerò-
nia,, i per malnom, "Pescadora". Devia 
tenir ella uns coranta cinc anys, quan 
jo la vaig començar a conèixer. Ales-
hores, era jo cantadoret de la parrò-
quia. Sa casa, on habitava, estava a sa 
part de dalt d'es carrer de s'Hort, a ma 
dreta, quan pujam. He dit "a sa part de 
dalt", perquè, com sabeu, tal carrer esta 
un poc empinat. 
Ara no puc dir, perquè no ho record, 
si era Na Jerònia iadrina, viuda o casa-
da. Tenc por que fos viuda, però no 
m'atrevesc a assegurar'ho. Lo que si puc 
assegurar, es que, en es temps, de que 
jo pari, vivia ella totasola. Com també 
puc assegurar que tenia sempre ses por-
tes des carrer tancades, encara que fos 
ella dins la casa. Per a saber qui era 
es qui tocava, cas de tocar qualcú, guai-
tava per un finestró. 
No se pot dir que fos Na Jerònia alta 
d'estatura, ni tampoc que los baixa. Una 
cosa que estava be. Estava primeta, te-
nint sa cara una mica allargada. No molt. 
No era lletja de cara, sinó bastant gua-
pa. 
No record haver-la vista mai sense 
anar endolada. No dic que hi anas sem-
pre, sinó que jo no la vaig veure mai sen-
se anar hi. uurant s hivern, duia, casi 
sempre —dic "casi sempre", perquè, al-
gunes vegades, poques, la vaig veure 
sense ell— damunt es cap un mocador 
de set pams, negre també, el qual li 
sortia per dalt es front i el rodó de tota 
sa cara, cosa de dos o tres dits, aguan-
tant-lo-se ella, ben estret, davall sa ba-
rra, amb sos dits gros i índex de sa mà 
esquerra. Sempre la vaig veure anar 
totasola. No vol dir això que no se fes 
ella amb sa gent, sinó que jo no la vaig 
veure mai acompanyada de ningú, ni 
d'homo, ni de dona, i molt manco de 
cap al·lot, per lo que diré. 
Tal volta, me faci, aquí, qualcú aques-
ta pregunta: ¿I de què vivia aquesta 
dona? 
Això jo no ho sé. Lo cert és que vi-
via. I no era de l'aire del cel. Segurament 
feia llatra, com en feien, en aquell temps, 
la major part de ses dones d'Artà. O 
cosia per altri, com feien altres dones. 
O anava a jornal. No sé què feia. Que 
vivia, això sí que ho sé. A pesar d'esser 
loquenca, no crec que hagués de menes-
ter manar per sa mà, sino que la sabia 
ben llarga. 
Donades ses seves rareses, tots ets 
al·lots d'es poble li tenien una por feres-
ta. Jesús i que n'hi tenien! Jo és pri-
mer. Si no li deien res, tampoc ella deia 
res. Això sí, sempre mirava ets al·lots 
amb molt mal ull. Encara que no li di-
guessin res. Supòs que era perquè en 
duia un ventre molt gros d'al·lots, degut 
a ses moltes impertinències que li feien. 
Però alerta que cap al·lot li trepitjàs 
s'ull de poll, per poc que fos! Bastava 
que li diguessin (ets al·lots, s'entén): 
"Jerònia Pescadora!", sense res més, per 
a tenir ella ses formigues en es cap d'es 
tió, posant-se enseguida, a encalçar-los, 
si no hi havia cap homo per allà prop, 
amb s'intent de posar-los sa sabata a 
son peu, cas d'aglapir-los. I no en par-
lem de si s'atrevís cap al·lot a anar a 
tocar ses baules de caseva. o a tirar cap 
pedra a ses seves portes! Llavonses se 
posava ella fora corda, essent capaç de 
fer qualsevol cosa. Amb so modo de to-
car ses baules, ja sabia ella si se trac-
tava de qualque persona gran que hi 
anava per feines, o d'al·lots que anaven a 
molestar-la. I, sobretot, tenia es fines-
tró, per on guaitar. Amb ses persones 
grans era atenta ella. 
A pesar, de tenir Na Jerònia tan ma-
les puces amb sos al·lots que la moles-
taven, passaven gust ells de fer-la en-
fadar. Nos hem d'entendre, emperò. Pas-
saven gust de fer-la enfadar, des de llu-
ny, ben dins es poble, i si estaven se-
gurs de que per allà prop hi havia qual-
que homo. A foravila, no s'hi atravia cap 
al·lot, per agosarat que fos, a molestar-
la. Sobretot, si no tenia a mà cap homo. 
Al contrari, veure-la a ella i veure el 
dimoni, era tot u. Fugien depressa, més 
assustats que un cuc. 
Es motiu perquè ets al·lots, si hi havia 
hornos aprop, feien enfadar Na Jerònia, 
i si no n'hi havia, anaven ben alerta a 
dir-li res, era es següent: 
No sé perquè, ni perquè no, lo cert 
és que ella tenia molta por a n'ets hornos. 
Tanta, com sa que ets al·lots li tenien a 
ella. O més. Per res nat del món, hague-
ra pegat Na Jerònia un toc a un al·lot 
davant un homo, per grossa que s'al·lot 
li haguera feta. I això que ets hornos no 
se solien posar mai amb ella. Ets al·lots 
sabien tal cosa, i, naturalment, sols s'a-
trevien a molestar-la, quan se creien es-
tar segurs ells de tenir qui los amparas, 
quan fos necessari. 
Un any, es capvespre d'es dia de ses 
nostres matances, vaig dir jo a n'ets 
al·lots matancers que teníem i a alguns 
altres que no ho eren, però que jugaven 
amb noltros: "¿Que anam a fer enfadar 
Na Jerònia Pescadora?" Bona la vaig 
haver dita! "Anem!", digueren tots. I ja 
som partits. Arribam a n'es carrer de 
s'Hort. I des de bastant enfora, comen-
çarem, tots junts a cridar: "Jerònia Pes-
cadora!". Cridarem unes quantes vega-
des, sense que ella donàs senyals de 
vida. Qui en donaren foren unes quan-
tes dones que, assegudes, allà prop, a 
s'ull d'es Sol, feien llatra. Ens tractaren 
de mal-educats i d'altres coses per l'es-
til. Reconesc que tenien elles tota sa 
raó del món. 
En vista de que Na Jerònia no treia 
es nas, partirem, daixo-daixo, cap a n'es 
nostro carrer. Anàrem a passar p'es ca-
rreró de ca'N Oleo. En aquest mateix 
carreró no hi havia, aleshores, més cases 
que ca'N Oleo. I com que, per ésser 
temps d'hivern, sa família vivia a ciu-
tat, estava aquesta casa tancada. No se 
veia ni una ànima en tot es carrer. Quan 
fórem a mitjan carrer, no sé perquè, ni 
perquè no, me vaig girar jo darrera, i, 
tot astorat, me veig Na Jerònia que s'en 
venia, manades fetes. Aquesta vegada, no 
duia es mocador de set pams, sinó que 
duia cosa amb sa mà dreta. "Na Jerònia!" 
—vaig cridar, tot ple de por. I ja som 
partit de quatres. Davant aquest crit 
meu, se giraren tots es de sa comparsa, 
i, veient-la, ho donaren també a ses ca-
mes, tant com podien. Agafà ella per sa 
camia es meu germà petit, i, després 
d'acostar-lo amb una sempenta a sa pa-
ret de ca'S Marquès, li digué, tota endi-
moniada: "Ara l'em pagaràs!" Es meu 
germà, cregut de que anava a matar-lo 
amb s'objecte que duia amb una mà, i 
que no vaig arribar a saber què era, pe-
gà un crit esglaiós. En aquell precís mo-
ment, entrà dins es carreró mestre Ma-
teu Claret, un mestre d'obres que vivia 
en es carrer de ca ses Monges, el qual 
pujava de sa part de baix d'es carrer 
d'En Puput (avui carrer d'Antoni Bla-
nes). I, quan va sentir aquell crit tan 
desesperat, digué amb veu ben alta i 
amenaçadora: "¿I ara què és això?" 
Na Jerònia s'acoquinà com un xotet de 
cordeta, i, coa baixa i sense dir paraula, 
tornà arrera, prenint cap a Na Careta. 
I noltros, tots es de sa comparsa, par-
tirem, més blancs que sa paret i sense 
xitar, ni motar, cap a n'es nostro ca-
rrer. De veres pereixia que ens havien 
treta tota sa sang, tan blancs estaven! 
En Pep de Sa Clota 
CONFECCIONES DE PALMITO, MIMBRE Y RAFIA 
ANTONIO BRUNET FRAU 
DESPACHO: // / , I * } É } ALMACENES: 
Careta, 7-Tel. 25 T™* [OíaiOGA^/ Careta, 7, y 1* 
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P u n t de vista 
El nostre carrer principal. Com ja sa-
beu tots, em referesc al carrer General 
i raneo, on hi tenim quasi tots els cafès 
que hi ha en el poble, i l'únic Banc; on 
de prop o de menys prop hi donen nom-
brosos comerços; on s'hi acaramullen les 
cases més altes d'Artà (les tres més no-
ves —supòs que per fer-nos sebre que 
tenen W. C. amb aigua corrent— tenen 
ben a la vista el dipòsit d'aigua); on hi 
dona la plaça més grossa de totes, la de 
fer-hi les verbenes per Sant Salvador, 
punt indispensable de les festes; on les 
cases se venen ja per milions... I per 
millorar l'aspecte, hi tenim fins i tot 
sis varietats diferents d'aceres. Sí, se-
nyor!, sis, ben m/esclades elles. Això 
sense comptar els trossos que no estan 
fets. Tamoé hi podeu afegir la variació 
de noves, menys noves, velles i ben es-
panyades que hi habiten, i fareu el cóc-
tel millor. No sé si tot és perquè, essent 
Artà un poble de picapedrers, ens hem 
posat d'acord per fer-ho de lo més bé i 
el nostre carrer principal vestir-lo d'a-
questa manera, per a mostrar als nostres 
visitants la infinita gamma d'aceres que 
sabem fer. 
* * * 
Cada any per Pascua, esperam —inú-
tilment— que l'Exposició d'Arts Plàsti-
ques col·lectiva, dins la secció d'originals 
es faci una selecció d'obres. La més ele-
mental sensibilitat artística ho demana. 
No hi ha dret que, a devora un quadre 
d'un autèntic pintor s'hi hagi de penjar 
una mamarratxada de qualcú que, sense 
sebre'n, pinta dues retxes en tot l'any i, 
per un esnobisme narcisista fa lo que 
diu ell un quadre per fer-nos creure que 
allò és una pintura original (!). 
També convendría separar els dibui-
xos i pintures que, encara que siguin 
originals, estan fets per al·lots i joves 
aprenents. En aquets els han d'estimular, 
lo que no vol dir, emperò posar-los en 
el mateix nivell dels vertaders pintors. 
Tot lo dit és molt clar i molt elemen-
tal. Però no hi ha manera que es cora-
plesqui l'esmentada classificació. I no és 
per falta d'elements que la sàpiguen fer. 
Solsament falta decidir-se. 
¿No trobau que, quan més es parla 
de cultura, és quan menys se'n fa? Lo 
principal és actuar, poc o molt, i no 
embafar amb el sovint ús d'aquesta pa-
raula, sense acompanyar-la amb fets. A 
més, sona tan malament!... 
Si me fic en tonteries és perquè no 
em convé ficar-me en coses més sèries. 
Toni Noni 
POR F A V O R 
Si conoce la dirección de 
un familiar o amigo intere-
sado por las cosas de Artà, 
comuníquelo a BELLPUIG. 
Noticiario local 
NUEVO NOTARIO 
Ha tomado posesión de la Notaría artanense, el Notario don Alberto Fuentes 
Sintes, llegado desde Binisalem; a quien, junto con su familia, le deseamos grata 
estancia entre nosotros. 
"SARASATE" EN LA GALERIA "J. BLANES" 
Tras el éxito logrado por el escultor, en hierro de forja, Juan Ginard Ferrer 
"Sarasate" en su segunda exposición presentada en la sucursal en Arta de la Caja 
de Pensiones, podemos, ya, confirmar el lugar y fechas en que las obras de "Sarasate" 
podrán ser admiradas en Palma: del 4 de abril al 4 de mayo, en la galería "J. Blanes" 
(Avda. Argentina, núm. 50). 
Posteriormente, expondrá en Barcelona y en diversas capitales europeas. 
BODAS DE ORO 
El pasado domingo día 3, conmemoraron las Bodas de Oro de sus esponsales, los 
consortes don Cristóbal Lliteras Ferrer y doña Magdalena Ferrer Gil. La fiesta se 
efectuó mediante misa en acción de gracias, en el oratorio de Sant Salvador y cele-
brada por su sobrino Rdo. don Antonio Gili Ferrer. 
Reciban nuestra felicitación. 
NUEVO ADMINISTRADOR DE CORREOS Y TELEGRRAFOS 
Según comunicó el Boletín de Correos, del pasado día 27 de febrero, nuestro pai-
sano y particular amigo don Bartolomé Amorós Navarro ha sido designado para 
ocupar el cargo de Administrador de Correos y Telégrafos, en las oficinas fusiónales 
de Arta. 
Le deseamos un feliz cometido. 
BIENVENIDA 
Después de varios años de estancia en Uruguay regresó, con carácter defintivo, 
nuestra paisana Srta. Antonia Sancho Bergues, a la que reiteramos nuestra más sin-
cera bienvenida. 
UNA INDUSTRIA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
Nos congratula anunciar la disposición publicada por el B. O. autorizando a 
nuestro Ayuntamiento una industria de suministro de agua potable. La cuantía de 
las instalaciones supera los seis millones y medio de pesetas. 
BODAS 
En el oratorio de Santa Margarita de Crestaix, de Sa Pobla, el pasado día 23 
de febrero, contrajeron matrimonio Jerónimo Ginard Esteva y Catalina Portell Buades. 
El pasado día 24 de febrero, en la iglesia parroquial de Porreras, se celebró! 
el enlace matrimonial de Juan Forteza Forteza y Catalina Cortés Lliteras. 
Reciban, ambas parejas, nuestra más sincera felicitación. 
FELICITACIÓN A JOSEP MELIA 
Nuestro paisano Josep Meliá Pericas, recientemente ha sido nombrado nuevo 
director del gabinete técnico del Ministerio de la Vivienda. 
Enhorabuena. 
FALLECIÓ DON FEDERICO SBERT 
Ha fallecido en Palma, don Federico Sbert Miralles. El finado era natural de 
Son Sardina y vecino de Palma. Era Jtefe de Sección de la Delegación de Hacienda. 
Continuamente visitaba nuestro pueblo; en donde, por su bondad, se hizo acreedor 
de muchas amistades. 
BELLPUIG participa su más sentida condolencia a su esposa, doña Antonia 
Bosch Fàbregues; hijos Antonio, Bartolomé, María y Federico; hijos políticos Nati-
vidad, Rolando y Enrique; hermanas Catalina y María; hermanos políticos y demás 
familiares. 
I B A U Z A i WludU BAUZA 
DAMIÁN BAUZA 
Exposiciones: C/. Gral, Franco, 26 - Tel. 550350 C/. 18 de Julio - Tel. 550585 
Fábrica: C/. Bajo Riera, 10 y 12. MANACOR (Mallorca) 
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DE LA COLONIA DES PEDRO 
BAUTIZO 
Con el nombre de Adrián, el día 22 de enero, fue bautizado en esta parroquia 
un niño, hijo de los esposos Johan de Meester y Cristina de Busscher, conserje 
encargado de ventas en las oficinas de Isla Ravenna "Sa Canova". Siendo sus pa-
drinos Mariano Serra y Antonia Sahagún. 
Nuestra más sincera felicitación. 
MISIÓN CUMPLIDA 
Hace un año, que en las líneas de BELLPUIG pedía una ayuda a los colonien-
ses, veraneantes y buenas personas, para la reconstrucción de los destrozos que oca-
sionó un rayo, en esta parroquia, cuyo presupuesto ascendía a unas cien mil peseta.s 
Gracias a Dios y a las aportaciones de todos, gota a gota y con un importante 
donativo de la Comisión de Economía del Obispado se ha cancelado totalmente. 
Ahora luce de nuevo el campanario, con su cúspide color rojizo, como emba-
durnado del color de la tierra coloniense, dando la bienvenida al visitante que des-
de lejos, desde el mar o tierra divisa nuestro pueblo. 
Es motivo de alegría y gran satisfacción, ver que la Divina Providencia que 
permitió que sufriéramos tal desgracia, ahora después de un año, ha manifestado 
su bondad sirviéndose de cada uno de los donantes, instrumentos suyos, para cubrir 
la totalidad del déficit y dar al pueblo la alegría de haber cumplido su misión. 
En el número siguiente continuaremos las listas de donativos que hace meses 
interrumpimos. 
Ferrutx 
TELECLUB 
i 
Viaje a Paris.—Sí, señores, este año a París. Primero fue a Ibiza, después a 
Lourdes y ahora a la capital de Francia. 
En la reunión comarcal de Teleclubs celebrada el pasado día 9 de Febrero en 
San Juan, se acordó por unanimidad que la excursión conjunta de este año tendría 
por meta París. 
Los ateriores viajes fueron organizados en pleno verano; ahora pareció más con-
veniente que la fecha ideal sería la seguda quincena de Abril. El motivo principal de 
este cambio de fechas es debido al carácter agrícola de la mayoría de los pueblos en 
donde se hallan ubicados los Teleclubs, que hace que el verano sea época de reco-
leccón de buena parte de las cosechas, lo cual hacía que muchas personas desisteran 
del viaje, a pesar de hacerles mucha ilusión. 
En el próximo número de BELLPUIG se darán los detalles concretos: fecha de 
partida, días de estanca, precio, etc. De todos modos, las personas interesadas pueden 
ponerse en contacto con los responsables del Teleclub San Pedro que les podrán in-
formar más ampliamente. Y no olvide el requisito principal para salir al extranjero: el 
pasaporte. Conviene solicitarlo con bastante antelación. 
TELEFONOS 
Parece que la instalación de teléfonos en las casas particulares de la Colonia va 
por buen camino. Tenemos entendido que existen más de cuarenta peticiones en este 
sentido, lo que nos hace suponer que ello influirá positivamente en la decisión de 
la Compañía Telefónica. Para la comodidad de los colonienses, esperamos que así sea. 
Jecase 
M o r t 
d 'uea 
societat 
Parlàvem al darrer article d'una hipo-
tètica mort d'un poble en un principi 
determinat, però vàlid per qualsevol co-
munitat actual. Clar està —i esperam 
que el lector haja sabut rebre el missat-
ge— que no ens referim a una mort 
física, sinó més bé a una mort de valors 
espirituals que de fet donaran vida 
—perquè no queda altre remei— a un 
nou món que de cada dia pareix presen 
tar-se més clar; claredat a nivell intel-lec 
tual i no al real on la lluita per defèn 
sar lo establert és cada dia més forta 
repressiva però que demostra —per con 
tradictori que paresqui— la realitat de 
canvi. 
No ens enganem; no serà la joventut 
la productora del canvi; creure això se-
ria caure en un idealisme fàcilment re-
probable. Així doncs ens demanarà qui-
na ha de ser l'actitud o funció del jove. 
Si ens permet contestar amb una carac-
terística reprobable diríem: Conformis-
me, i amb una positiva: Creativitat. Un 
INCONFORMISME CREADOR ha de ser 
—i de fet és— la reposta del jove a 
aquest món que mor. Això ha permès 
que desde fa anys el canvi d'aquesta 
societat capitalista haja estat anunciat 
—funció del inconformisme— i que la 
mort, hipotètica, pugui donar vida —fun-
ció de la creatividad. 
Dèiem abans que, malgrat tot aixó, no 
serà el jove el motor del canvi. Aques-
ta la deixam a l'evolució dialèctica de la 
història que no podem aturar... només 
orientar. 
Quina serà la nova societat? Només 
podem sospitar qualque característica que 
ens pareix evident: Austeritat enfront a 
l'actaul consumisme alienador. Això ho 
diu tot. Al voltant d'aquesta caracterís-
tica hi podríem crear tota una nova 
concepció de la vida. 
Lo dit no vol ésser més que un es-
quema que dugui al lector a posterior 
reflexió. Podrà arribar a conseqüències 
molt diferents de les nostres. Ara bé, 
lo únic que desitjam és un diàleg que 
sempre serà constructiu i possibilitarà 
als nostros pensaments una activitat 
evolutiva que mai podem abandonar. 
Grup Falcons 
Si Vd. se alegra al recibir 
B E L L P U I G 
D I F Ú N D A L O E N T R E SUS A M I G O S 
I N V I T Á N D O L E S A S U S C R I B I R S E . 
¡ C U A N T O S M Á S S U S C R I P T O R E S 
S E A M O S 
MEJOR 
Y MAS ECONÓMICO 
S E R Á N U E S T R O BELLPUIG! 
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La doble ascendencia artanense 
del P. Jerónimo Nadal, S. J . 
El P. Jerónimo Nadal y Morey, brazo 
derecho de San Ignacio de Loyola, era 
descendiente de artanenses, tanto por la 
línea paterna como por la materna. 
Los Nadal vivían en Arta. El discreto 
Esteban Nadal, cirujano de la villa, jun-
to con su esposa Jaimeta alquilaba en 27 
de diciembre de 1474 una casa situada 
ECOS ARTANENSES 
NACIMIENTOS 
Día 4 Febrero. 
María Paula Gi-
nard Vilchez hi-
ja de Miguel y 
María, calle Tau-
lera, 17. 
Día 17. Miguel 
Alzamora Riera, 
hijo de Clemen-
te y Francisca, 
calle Rocas, 30. 
Día 26. José Donoso Girard, hijo de 
José y Catalina, calle Gral. Aranda, 63. 
Día 2 Marzo. Francisco Viejo Brunet, 
hijo de Francisco y Antonia, Gral. Aran-
da, 31. 
MATRIMONIOS 
Día 17 Febrero. 
José del Valle 
Martínez con An-
gela Viejo Gil en 
la parroquia y 
bendijo la unión 
el Rdo. Antonio 
Gili Ferrer. 
Día 28. Julián 
Vicens Sancho 
con María Riera Payeras en el conven-
to de los Padres Franciscanos y ben-
dijo la unión el Rdo. José Riera Cal-
dentey. 
Día 2 Marzo. Antonio Alzamora Rie-
ra con Concepción Ocaña Rodríguez en 
el Oratorio de San Salvador y bendijo 
la unión el Rdo. Antonio Gili Ferrer. 
DEFUNCIONES 
Día 29 enero. 
Isabel Nadal Mes-
quida, a la edad 
de 75 años en ca-
lle Mestral, 7. 
Día 13 febrero. 
Sebastián Garau 
Sureda a la edad 
de 812 años en ca-
lle Son Ros, 26. 
Día 14. Margarita Esteva Martorell a 
la edad de 10 días, calle Gran Vía, 11. 
Día 14.Bárbara Lliteras Carrió a la 
edad de 81 años, en calle Son Servera, 
núm 19. 
Día 16. Clemente Garau Flaquer a la 
edad de 62 años, en calle Almudaina, 9. 
Día 26. Antonia Sard Sureda a la edad 
de 91 años en calle Gran Vía, 37. 
Día 1 marzo. Joaquín Ortega Sánchez 
a la edad de 76 años en calle Pureza, 12. 
Día 2. Catalina Salas Esteva a la edad 
de 88 años en calle Viña, 1/2. 
E L É C T R I C A A R T A L U X 
Exclusivas 
Televisión RADIOLA 
Frigoríficos KELVINATOR 
Calle Costa y Llobera, 8 - Tel. 115 
ARTA 
industrias mstalárgicas,«.». 
Representante en Arta 
COMERCIAL Y TALLERES SANSALONI 
Calle Recta, 2 
General Aranda, 17 - Teléfono 100 
Puertas metálicas 
Muebles 
Estanterías 
Puertas para ascensor 
Armarios 
Archivadores 
Carpintería en aluminio 
Baldosines ventilación 
Paneles exposición 
Guardavivos 
Pararrayos 
en la plaza de Arta, propiedad de Juan 
Parpal. La indicación de las afrontacio-
nes facilita la localización de dicha casa, 
cerca del "Trespolet", ya que ésta limi-
taba con calle pública y con la "cape-
lleta".! 
Además de Antonio, notario, progeni-
tor del P. Nadal, tuvo Esteban Nadal 
entre otros los siguientes hijos: 
Juana, fue esposa de Cristóbal Vicens, 
escribano, hijo del honor Juan Vicens, 
üe inca.- Matías, tonsurado el 5 ae le-
brero de 151ü3 y posteriormente sacer-
dote, obtuvo un beneficio en la Cate-
dral fundado por Mn. uabriel Vaquer, 
prior de Lluc, bajo la invocación de San 
lorenzo. 4 Muerto Mn. Matías Nadal, es 
asignado por la curia curador de sus 
bienes y heredad, Esteban Nadal, mer-
cader de Mallorca, hermano del P. Jeró-
nimo. 
Los Morey son, desde la conquista de 
Arta, terratenientes muy importantes;. 
El honor Pedro Morey y Perera, abuelo 
materno del P. Nadal, es señor alodial 
de la extensa posesión llamada "Son Mo-
rey, Binialgorfa y Alquería Veia", que 
en 1533 contaba entre otros animales 
1419 ovejas y 744 corderos.0 Hijo suyo 
era Mn. Jaime Morey, diácono, benefi-
ciado en la Catedral y familiar del San-
to Oficio. Heredero éste de la familia, 
fundó mayorazgo de su casa en 9 de ma-
yo de 1551. 
El año 1502 es la fecha exacta del 
matrimonio entre Antonio Nadal y Ma-
ría Morey.7 En primero de enero de 
1503 debía Esteban Nadal, mercader, 
200 libras por donación de Esteban Na-
dal, cirujano de Arta, a Antonio Nadal, 
su hijo, y 150 libras por donación de 
Mn. Jaime Morey a la señora María Na-
dala, su hermana, en contemplación de 
matrimonio.8 
Sus relaciones con Arta indujeron al 
P. Nadal a predicar dos cuaresmas en la 
parroquia artanense. Día 6 de marzo de 
1540 Mn. Antonio Colombers confiesa 
haber recibido 16 sueldos "per loguer 
de un matxo (mulo) que lo Rt. mestre 
Jeroni Nadal ha logat en Ciutat la qual 
cantidat ma haveu donado per manament 
dels honors jurats". Igualmente en abril 
del siguiente año. "Jo hironi nadal pvre 
otorga haver rabut de vos honor Miquel 
Sanxo administrador de la present cla-
varia 16 lliures per la caritat de la..."9 
Los Nadal emigraron de nuestra Villa 
y los Morey, conocidos posteriormente 
por Morey de San Martí, radicaron en 
Arta hasta el siglo pasado. 
A. Gili, Pbro. 
1 A.H.M J—Prot. notario Nicolás Cres-
pí. 
a A.H.M.—Prot. notario Miguel Pele-
grí. 
3 A.D.M.—Líber ordinationum 1491-
1512. 
4 Las Visitas Pastorales de don Diego 
de Arnedo a la Diócesis de Mallorca, por 
L. Pérez. Pág. 92. 
5 A.H.M.—Prot. notario Miguel Pele-
grí. 
6 A.H.M.—Prot. notario Rafael Mora. 
7 A.H.M.—Libro de Concesos: "Con-
cessum fuit discreto Antonio Nadal, 
scriptori Majorice et Mariae Morey filiae 
honoris Petri Morey de Artano". 
8 A.H.M.—Prot. notario Rafael Mora. 
9 A.M.Artá. Libros de Clavariato. n.° 
132 y 133. 
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CONEGUEM CA NOSTRA 
El Pas d'Es Grau 
L'acompanyada de Madò Gatova 
III i últm 
Ho via... 
t r o t e s gmixades i espesses colpien, 
retrunyinc sobre el baül i es mesclaven 
amb la suor que regalimave del front 
Luía ai clatell. 
ja era passat el pitjor. 
Ara iins a la vila tot era pia o capa-
vaü. 
Havien quedat a darrera Els Costers 
de Sa Grava i d'En Joan. Ja es trobaven 
dins els revolts i prest hagueren passat 
ca's Poll, Son Morey Nou i Can Recto-
ret. 
iNingú parlava. 
Sols es sentien els alens dels qui por-
taven ia civera. S'anaven rellevant i quan 
lucava el descans es posaven al darrere, 
mans dins outxaques per treure's el fred. 
Ja baixaven per Can Galani, Can Pin-
so i Can Jaume de Sa Calobra i enves-
tien l'indret de Ca's Carboner, Can Ver-
mell, Can Castellet fins al portell de Sa 
berra. 
Pareixia que el sol, a punt de posta, 
lluitava per guaitar de darrere la nuvo-
lada que s'havia aprimada per ponent. 
Una claror esmorteïda es filtrava per en-
tre els núvols i s'estenia pertot arreu. 
Ara era retent el camí per Can Nonga, 
Es Pontet, Can Sard, Can Moragues, Son 
Arbós i l'alzinar de Sa Serra. 
Més envant el Putxet dels Coscolls i a 
la vora seva El Torrent d'els Cocons 
que baixava gros amb el renou esglaiós 
de l'aigua estimbada cap el pla. 
Després de la corba, les oliveres es-
poneroses de S'Hortet de Sa Badeia, on 
encara i tot essent la plena de l'hivern, 
es veien pel mig del camí unes bones 
solades d'olives pansides, grosses, com 
prunes seques. 
Can Vaquer, Es Codolar, S'Aspre d'En 
Costella, Sa Corona, Can Quec, Es Co-
mellar de la Vila, Sa Taulera, Es Mira-
dor de la Vila, Can Toni de S'Estelrica, 
i a la dreta ses cases de Son Fang on ja 
s'hi veia llum d'espelma puix la claror 
del dia s'era amagada rera el Puig d'Al-
para que feia contrallum cap a la posta 
de sol. 
Vingueren després Els Cortons, El Se-
menter de Sa Vinya, Ca's Meló i Sa Ca-
seta del Senyor dels Olors. 
Dintre el sementer de Na Molles, des-
junyia el parell en Pep Gavella que ha-
via llaurat, malgrat la blanor. Una mula 
estufada ferm i una egua de vuit pams. 
Seguien per Can Forner, Can Metxo, 
Can Sau, Can Borró i Can Beca. 
Petjades antigues sobre el camí que després del Pas d'En Covassa porta fins 
a la Vila per Ses Madrioles. 
Després venen Can Raüll, Can Barra-
ca, Can Puig, Sa Font Calenta, Can Mi-
quel Sard i Can Trenta. 
Tot d'una foren damunt el Pont d'Es 
Bedei a Ca's Serverí, i haguent passat 
Sa Caseta d'Es Frare arribaren a Na 
Murtera. 
Feia fosca negra devers Sa Caseta d'En 
Guindano i d'allà al poble dues passes; 
Can Gudet, Can Torreta, Ses Moianes, 
Es Pouet, Sa Clota i Can Blanc. 
Allà esperaven els vilatans que els 
sortiren a camí. Qualcú havia avisat a la 
Parròquia i es presentà un vicari, Creu 
alçada per dir el responso. 
Prengueren foc a les atxes que porta-
rien els veïns de més prop davant-davant-
Quatre acostáis a la família es carrega-
ren el taüt i sense pausa partiren cap a 
Son Curt. Quan foren a lo que avui en 
deim La Plaça de l'Aigua, es va deturar 
la comitiva; El capellà entonà el "Dies 
Irae", resà un "Pater Noster" aspergí a 
la caixa i va dir fort. —i"Que le vegem 
al Cel". Tot seguit tornà arrere cap a 
l'esglesia i les dones pertiren cap a la 
posada. 
L'acompanyada reemprengué la mar-
xa i per Sa Costa d'En Tomàs de bell 
nou "Per lo senyal de la Santa Creu" 
començà el rosari dit en veu tremant 
que sobressortia al saluet de les passes i 
la xerradisa. 
Els qui havien portat el taüt 
fins al cementeri entraren dins el corral. 
Era humit i estret. 
A una banda, la boal, la soll, el femer, 
el lloc comú. 
A l'altra, baix d'una porxada, el lle-
nyer amb un terradet per estendre la ro-
ba el qual s'hi puja per una escala que 
té baix la volta, l'ensofrador. Un basti-
ment fet d'ullastre per penjar-hi les 
eines, i el gerrer al costat de les piques 
de rentar que reben l'agua de pluja quan 
ve el cas, per la canal que baixa de les 
teulades. 
En el fons, vora la paret partisera, da-
munt d'un greny, dos ribells. Un amb 
l'aigua calenta té al costat la pastereta 
del sabó fluix. Devora l'altra, ple d'aigua 
freda, l'aixugamans. 
Un després de l'altre van agafant dues 
ditades de sabó; es renten mans i bra-
ços en l'aigua calenta i s'aclareixen dins 
el ribell de la freda agafant tot seguit 
el cànyom penjat d'un clau i es donen 
enèrgiques fregades que per poc les lle-
ven la pell però que indubtablement a 
més d'eixugaries, fa fugir el fret a bra-
ços i mans a força d'escarrinxades de 
les fregades del drap. 
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Eixuts i desromangats, tornen entrar 
a la casa pel carrerany on esquena a 
paret els espera en Tomeu, fill major 
de Madò Gatova que els ofereix la bo-
tella del resoli. 
—"Hala idò. Que la vegem en el Cel". 
I enverguen un bon capit que quasi 
els fa perdre l'alè, tornant l'ampolla a 
l'amo que la va donant d'un e nun fins 
que han sortit tots. 
Mentrestant dins la casa la veïna mes 
desimbolta, ja empesa d'anys, desenfila 
una renglera de "parenostros" que de-
semboquen a la lletania dita però, amb 
un llatí de ruralia on el "per omnia" es 
substituit per "polonia" i en el "Gloria 
Patri" es diu el "sécula", però no el 
"seculorum" perquè això de iculorum fa 
groser. 
La intenció però es bona i l'animate 
de Madò Gatova seguirá el seu camí, 
aupada almenys pels desigs dels reunits, 
cap a un cel tan clar com el calonier, 
però on no hi haurà que arrabassar ma-
tes, ni pagar deumes i censáis i on el pa, 
cas de necessitar-lo seria més blanc i 
més moll que el que menjaren tota la 
vida ella i el Sen Pere Joan que l'espe-
rava a s'altra part desde feia molt de 
temps. 
I els qui quedaven aquí, a seguir ben 
aferrats a la vida. 
El primer de tot "Lo sen demà" a cre-
mar la palla d'ordi de la márfega. A 
fregar amb aigua bullenta, espessa de 
cendra, el llit de fusta; a omplir el cossi 
de llexivada per a rentar les robes ben 
escaldades abans i emblanquinar tota la 
casa. 
No tenia res a veure que el mort ho 
fos estat de vellesa. 
Eren massa prop encara les pestes i 
el còlera per no sebre que després d'un 
mort cal cremar-ho tot i desinfectar-ho 
tot per por de la por i perquè val més 
la guarda que la cura. 
Deportes 
La actividad deportiva del Club Lle-
vant, se centra en su sección de tenis de 
mesa, faceta en la que nuestra entidad 
cultural viene sonando considerablemen-
te en el ambiente regional de este de-
porte. 
Un equipo del Club, viene participando 
en el Campeonato por equipos de ter-
cera categoría, mientras que, momentá-
neamente, los equpos de primera y se-
gunda, han venido permaneciendo a la 
expectativa de que se inicien sus res-
pectivas competiciones. 
Este mes de marzo, constituirá una 
verdadera prueba de fuego para la sec-
ción, al tener que partcipar en los res-
pectivos campeonatos de primera, se-
gunda y tercera. 
Los resultados obtenidos en esta últi-
ma categoría, hasta tel momento, son 
los siguientes: 
Card, 5 - Llevant, 3 
Llevant, 5 - Zenith, 0 
Acasor, 4 - Llevant, 5 
Llevant, 5 - Siglo XX, 3 
Acasor A., 0 - Llevant, 5 
Hasta la próxima información. 
I vetaquí el perquè de brufar-ho des-
près de l'acompanyada. Per desinfectar-
se un mateix, res com un bon glop de 
resoli d'herbes o riu d'herbes con el que 
feia el padrí d'En Joan Tassa quan esta-
va a Ca Ses Tiroses. 
Les seves receptes, [guardades amb 
tanta cura, el mateix serien per unes 
nooes, unes mtances, si l'anyada era es-
tada bona i el porc duia bona xulla, que 
per les acompanyades de mort. 
Herbassana, Herballuïssa, Herba Bar-
bera, una mica de Donzell i un brot de 
poriol, tot posat dintre un barral amb 
sperit i deixat al sol i la serena un pa-
rell de dies, el mateix que es feia amb 
la Beteta per curar el mal d'orella. 
Lo fotut dels enterros era que hi ana-
va una mena de gentussa, cridada més 
per l'ham del resoli que per consolar els 
parents. Només frissaven de deixar el 
baül al dipòsit per comparèixer, corrents 
a ca's mort on tan sols ni es rentaven 
amb tal de pegar quatre glopades a la 
timbóla. 
I podeu creure i pensar que entre el 
poc que es menjava i lo pràctics que 
eren per beure a galet, molts sortien de 
ca'l difunt més contents que el que per-
tocava tot i pensant en la caritativa obra 
que acabaven de practicar. 
Ja en el carrer s'encomiaven alegrets. 
—l"Bona nit, fins s'altra i que sia 
prest". 
— i " I salut pels qui quedam" era la 
resposta. 
Fiets la cosa era així. En els ente-
rros o beure o ressar. I fins ara, crec 
que a les companyades l'unic que juga 
el seu paper seriosament es el difunt. 
Els altres... Haurien de pastar de bell 
nou l'humanitat per a canviar. 
I ara ens ve al cap aquell fet sobre 
el rosari que es resava durant les acom-
payades. 
Aquell dia, fóra perquè el que deia al 
davant fos una mica paupa, o perquè els 
qui portaven les atxes anassin un poc 
més aviat, el cas és que a devers Sa Gui-
xeria encara en faltava un bon tros de 
rosari, i com que la costum era dir el 
"Beneit sia" just arribant a sa porta, el 
que deia al davant es posa nerviós i a 
dir a l'atropellada tartamudejant i tot. 
—"Tranquil... no t'apuris"—, li digué un 
dels qui portaven el mort i que ja frissa-
va ferm de deixarlo. —'"No t'apuris, ani-
rem a donar una volta fins a n'Es Coll 
de Son Catiu i així tendrás temps de 
acabar-lo. Déu els do molt d'avantage. 
TRESCAIRES 
Germans. 
Avui ens despedim de vosaltres per 
una temporada. 
Haureu reparat que usam l'espai del 
Bolletí Inforatiu del Club Llevant. El 
Club s'és despertat a moltes activitats i 
la seva secció de premsa necessita l'es-
pai per informar als socis. 
Els Trescaires avesats a sementers es-
paiosos, camades dretes i a cels clars, 
no volen res que no sia seu i deixen al 
Club el que és del Club. Això no vol 
dir que qualque dia, si Déu ens dóna 
salut i la vida delit, no ens tornem a re-
trobar, sobretot si el Director de BELL-
PUIG li plau i l'economia suporta el dar-
nos una plana o dues per a tornar a 
rotlo i seguir-vos contant coses de Ca 
Nostra. 
Aquesta amanida geògrafica-toponími-
ca-folklòrica, cárstica, històrico-herbola-
ria queda doncs a l'espera de temps mi-
llors per a tornar a la nostra tasca. 
Mentrestant seguirem les tresques, 
descobrint, investigant, veient i cuidant 
així com poguem dels nostres paratges 
que tremolen de por, en vers de la cria-
rura que per aqui foren creats i que fa 
el que pot per espenyar-los el mateix 
que els matins de Reis ho fan amb les 
juguetes els nins curiosos o mal criats. 
I si no anam vius ens quedarem sensa 
paratges el mateix que el nin es queda 
amb la jugueta estripada. 
Salut per a vosaltres i la vostra gent. 
Hidrología subterránea 
Aguas subterráneas se las descubriremos con e? nuevo sistema del 
contrato de garantía ÏUDROLOGÏA SUBTERRÁNEA paga todos 
los gastos de excavaciones o perforaciones, si no entrega la cantidad 
de agua garantizada en el contrato de garantía. 
Para más informes solicite folleto de instrucciones en: 
Ponterró, 33 - ARTA (Baleares) 
, 
TRABAJOS DE FONTANERIA 
Lavabos, Bidets, watprs, platos ducha y bañeras "Roca" y "Sangra". 
"Griferías Buades" y todas clases de grifería. Tubos hierro y plomo. 
Termos eléctricos y butano. 
JORGE LLULL RIERA 
Rafael Blanes, 53 - Teléfono 90 - Arta (Mallorca) 
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